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Research on the Construction of the Modern University Academy
from the Perspective of“Full Staff Education，Whole Process
Education and All-around Education”
JIANG Ziyang，XU Aiping
Abstract：The modern university academy is not only a living space for teachers and students to live
in，but also a compound space integrating cultural and educational practice functions，and a power⁃
ful supplement to the college system. Adherence to the development goal of higher education，the
modern university academy is based on the idea of“full staff education，whole process education
and all-around education，”gives full play to the education teaching advantage of“tutorial system，”
“communitization”and“general education.”It constantly improves the quality of personnel training
from“sufficient personnel，”“encouraging policy，”“flexible spending”and“compulsory”curricu⁃
lum and the spirit of being“exclusive.”
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